吉屋信子 『安宅家の人々』 論 by 山田 昭子
吉
屋
信
子
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
論
山
田
昭
子
．
吉
屋
作
品
に
お
け
る
︿
障
害
者
﹀
1
吉
屋
信
子
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
は
︑
昭
和
二
十
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
翌
年
二
月
十
三
日
ま
で
﹁
毎
日
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
︑
吉
屋
作
品
に
お
け
る
戦
後
の
代
表
作
と
も
言
わ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒
本
作
に
は
﹁
精
神
薄
弱
者
﹂
で
あ
る
安
宅
宗
一
が
登
場
す
る
︒
吉
屋
は
そ
れ
以
前
の
作
品
の
い
く
つ
か
に
も
︿
障
害
者
﹀
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
身
体
障
害
を
持
つ
人
物
た
ち
で
あ
る
︒
吉
屋
信
子
は
大
正
五
年
﹁
少
女
画
報
﹂
に
連
載
し
た
﹃
花
物
語
﹄
に
よ
っ
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
︑
多
く
の
少
女
雑
誌
に
作
品
を
執
筆
し
て
き
た
︒﹃
花
物
語
﹄
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
花
の
名
前
を
タ
イ
ト
ル
に
持
つ
短
編
連
作
小
説
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
の
﹁
山
梔
の
花
﹂︵﹁
少
女
画
報
﹂
大
正
六
年
八
月
号
︶
に
は
物
言
え
ぬ
少
女
︑
優
が
登
場
す
る
︒
温
泉
地
に
保
養
に
来
て
い
た
若
き
女
流
彫
刻
家
滋
子
は
︑
そ
こ
で
一
人
の
少
女
に
出
会
い
︑
興
味
を
ひ
か
れ
る
が
︑
二
人
が
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
は
な
い
︒﹁
優
さ
ん
︑
母
さ
ん
の
一
生
の
願
い
は
︑
た
だ
︑
ひ
と
こ
と
で
も
︑
優
さ
ん
が
物
言
え
る
の
を
聞
き
た
い
の
︑
ほ
ん
と
に
︑
も
し
も
︑
そ
の
望
み
が
叶
う
な
ら
お
母
さ
ん
は
命
を
か
け
て
も
⁝
⁝
﹂
と
い
う
優
の
母
親
の
嘆
き
に
よ
っ
て
︑
滋
子
︑
そ
し
て
読
者
は
こ
の
少
女
が
﹁
物
言
え
ぬ
少
女
﹂
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
長
谷
川
潮
氏
は
﹃
児
童
文
学
の
な
か
の
障
害
者
﹄︵
ぶ
ど
う
社
平
成
十
七
年
十
月
︶
の
中
で
﹁
山
梔
の
花
﹂
を
取
り
上
げ
︑﹁
ク
チ
ナ
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シ
﹂
が
﹁
口
無
し
﹂
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
︑
キ
ー
ワ
ー
ド
の
花
と
内
容
と
の
密
着
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑
吉
屋
の
中
に
﹁
口
が
利
け
な
い
＝
口
無
し
＝
ク
チ
ナ
シ
の
花
﹂
と
い
う
伝
統
的
な
発
想
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
『花
物
語
﹄
に
お
け
る
︿
障
害
者
﹀
は
︑﹁
悲
し
く
痛
ま
し
い
言
葉
﹂︵﹁
山
梔
の
花
﹂︶
や
﹁
侘
し
い
侘
し
い
﹃
孤
独
﹄﹂︵﹁
睡
蓮
﹂︑
﹁
少
女
倶
楽
部
﹂
大
正
十
四
年
七
～
八
月
号
︶
と
い
っ
た
単
語
と
結
び
つ
け
ら
れ
︑
悲
し
い
︑
不
幸
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
が
︑
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
つ
つ
も
︑
登
場
人
物
の
抱
え
る
︿
障
害
﹀
に
積
極
的
な
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
が
︑
﹃
空
の
彼
方
へ
﹄︵﹁
主
婦
之
友
﹂
昭
和
二
年
五
月
号
～
三
年
四
月
号
︶
と
い
う
作
品
で
あ
る
︒
本
作
で
最
も
象
徴
的
な
の
は
︑
盲
目
で
あ
る
末
子
が
最
後
︑
見
え
な
い
は
ず
の
亡
き
姉
︑
初
子
を
見
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
初
子
の
墓
前
で
︑
茂
と
仲
子
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
姉
の
姿
を
末
子
だ
け
が
目
撃
す
る
と
い
う
奇
跡
は
︑
彼
女
が
﹁
す
ぐ
れ
た
る
知
覚
と
神
秘
な
感
覚
と
想
像
力
﹂
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
の
吉
屋
作
品
と
は
違
っ
て
末
子
と
い
う
︿
障
害
者
﹀
に
単
な
る
悲
劇
の
み
を
読
み
取
る
の
で
は
な
く
︑
常
人
に
は
持
ち
得
な
い
特
別
な
能
力
の
持
ち
主
と
し
て
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
が
身
体
障
害
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
は
知
的
障
害
を
持
つ
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
︒
吉
屋
は
昭
和
七
年
十
月
か
ら
翌
年
十
二
月
に
か
け
て
﹁
婦
女
界
﹂
に
﹃
女
人
哀
楽
﹄
と
い
う
作
品
を
連
載
す
る
が
︑﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
と
モ
チ
ー
フ
を
同
じ
く
す
る
作
品
で
あ
り
︑
い
わ
ば
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
の
原
型
と
も
い
え
る
作
品
で
あ
る
︒
『女
人
哀
楽
﹄
は
︑
絹
子
と
い
う
一
人
の
女
性
が
︑﹁
も
し
も
︑
こ
の
良
人
を
︵
男
︶
と
し
て
愛
し
得
た
ら
﹂
と
思
い
な
が
ら
も
︑
良
人
で
あ
る
廣
太
郎
を
愛
し
得
ず
︑
麟
之
助
と
い
う
別
の
男
性
に
心
が
揺
れ
動
い
て
し
ま
う
物
語
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
に
お
い
て
特
定
の
障
害
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
さ
う
い
ふ
方
面
の
教
育
を
す
る
×
×
学
園
﹂
の
存
在
︑
そ
れ
は
﹁
特
殊
学
級
﹂
を
指
す
こ
と
︑
学
校
名
を
聞
い
た
絹
子
の
抱
く
イ
メ
ー
ジ
か
ら
︑
廣
太
郎
が
何
ら
か
の
知
的
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
絹
子
の
よ
う
に
︿
義
務
と
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し
て
良
人
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
妻
﹀
は
︑
の
ち
の
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
に
お
け
る
国
子
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
︑
﹃
女
人
哀
楽
﹄
で
は
廣
太
郎
の
一
途
な
想
い
が
妻
の
心
を
取
り
戻
す
と
い
う
結
果
を
生
む
︒
こ
こ
で
は
廣
太
郎
の
絹
子
に
対
す
る
恋
心
を
描
く
こ
と
で
︑︿
障
害
者
﹀
の
中
に
一
途
さ
︑
純
粋
さ
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
に
お
け
る
宗
一
の
人
物
像
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
と
の
比
較
に
お
い
て
﹃
女
人
哀
楽
﹄
を
考
え
た
際
︑
い
く
つ
か
の
点
で
共
通
点
が
見
出
せ
る
︒
一
つ
に
﹁
特
殊
学
級
﹂
と
い
う
教
育
の
場
の
存
在
︑
配
偶
者
の
ど
ち
ら
か
が
知
的
障
害
を
抱
え
て
い
る
こ
と
︑
結
婚
す
る
に
あ
た
り
︑
絹
子
が
廣
太
郎
の
家
の
執
事
の
娘
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
夫
婦
間
に
身
分
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
︒
両
作
品
に
お
い
て
最
も
異
な
っ
て
い
る
の
は
︑
廣
太
郎
の
母
で
あ
る
民
子
が
︑﹁
早
く
身
を
固
め
さ
せ
て
︑
孫
の
顔
を
も
見
な
い
と
﹂
と
︑
廣
太
郎
の
結
婚
と
孫
の
存
在
を
強
く
望
ん
で
い
る
の
に
対
し
︑﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
で
は
夫
婦
間
に
お
け
る
性
的
困
難
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る(
)
︒
こ
の
こ
と
は
︑
性
の
問
題
と
い
う
も
の
が
︑
家
の
側
か
ら
で
は
な
く
︑
夫
婦
の
側
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
1
と
を
意
味
し
て
い
る
が
︑
果
た
し
て
そ
こ
に
は
本
当
に
夫
婦
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
︒﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
は
︑
宗
一
と
国
子
の
夫
婦
の
物
語
を
描
き
つ
つ
も
︑
一
方
で
国
子
と
雅
子
の
物
語
を
並
走
さ
せ
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
が
︑
吉
屋
は
な
ぜ
十
年
後
の
﹃
女
の
年
輪
﹄
に
お
い
て
︑
知
的
障
害
を
持
つ
ゆ﹅
き﹅
と
そ
の
良
人
滋
の
物
語
を
描
い
た
の
か
︒
以
下
︑
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
．
国
子
と
雅
子
︱
描
か
れ
る
友
情
の
形
2
『安
宅
家
の
人
々
﹄
は
昭
和
二
十
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
翌
年
二
月
十
三
日
に
か
け
て
﹁
毎
日
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
た
︒
駒
尺
喜
美
氏
は
﹃
吉
屋
信
子
︱
隠
れ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
︱
﹄︵
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
平
成
六
年
十
二
月
︶
に
お
い
て
﹁︿
女
の
友
情
﹀
と
︿
理
想
の
男
性
﹀
と
い
う
吉
屋
信
子
に
お
け
る
二
大
テ
ー
マ
が
︑
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
き
た
﹂
作
品
が
本
作
で
あ
る
と
し
︑﹁︿
理
想
の
男
性
﹀
は
通
常
の
男
に
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
︑
こ
の
社
会
の
中
で
︿
男
﹀
と
し
て
生
き
て
い
る
男
に
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
﹂
を
﹁︿
正
常
﹀
と
い
う
枠
組
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か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
宗
一
の
設
定
の
意
図
は
︑
ひ
と
つ
に
駒
尺
氏
の
指
摘
の
通
り
︑
社
会
的
枠
組
み
の
中
で
作
ら
れ
た
男
を
良
人
に
持
た
な
い
夫
婦
を
描
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
︒
サ
ラ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
氏
は
︑
論
の
中
に
お
い
て
譲
二
と
国
子
を
﹁
戦
後
の
現
代
化
﹂
と
﹁
戦
前
の
封
建
制
﹂
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
︑
太
宰
治
﹃
斜
陽
﹄
と
に
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
︒
ど
ち
ら
の
作
品
も
結
末
に
至
っ
て
新
し
い
家
族
形
態
が
築
か
れ
て
い
く
が
︑
そ
の
背
景
に
は
民
法
改
正
に
伴
う
﹁
家
﹂
制
度
の
廃
止
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
︒
吉
屋
は
そ
の
同
時
代
背
景
を
作
品
内
に
活
か
し
な
が
ら
︑
本
作
に
お
い
て
﹁
家
﹂
制
度
に
こ
れ
ま
で
必
要
で
あ
っ
た
︑
母
が
子
を
産
む
こ
と
で
築
か
れ
て
い
く
新
し
い
家
族
形
態
と
い
っ
た
も
の
を
描
か
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
氏
の
論
で
あ
る(
)
︒
2
こ
の
物
語
に
は
二
組
の
夫
婦
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
宗
一
と
国
子
で
あ
り
︑
宗
一
の
異
母
弟
で
あ
る
譲
二
と
雅
子
で
あ
る
︒
つ
ま
り
国
子
と
雅
子
は
相
嫁
の
関
係
で
あ
る
が
︑
二
人
の
結
婚
は
恋
愛
結
婚
で
は
な
く
︑
親
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
家
同
士
の
結
婚
で
あ
っ
た
︒
国
子
は
自
ら
の
結
婚
を
︑﹁
女
の
一
生
の
人
並
の
幸
福
を
犠
牲
に
す
る
覚
悟
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
﹂
で
あ
る
と
雅
子
に
語
る
が
︑
そ
れ
を
聞
い
た
雅
子
は
﹁
︱
︱
頭
脳
は
健
全
な
男
で
も
︑
時
と
し
て
結
婚
の
相
手
に
不
幸
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
の
を
︑
国
子
は
ゆ
め
に
も
知
ら
な
い
の
だ
﹂
と
思
う
︒
そ
の
言
葉
に
は
︑
国
子
に
と
っ
て
は
羨
ま
し
い
で
あ
ろ
う
自
分
の
結
婚
も
ま
た
︑
幸
福
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
と
い
う
雅
子
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
国
子
と
雅
子
の
違
い
は
︑
そ
の
容
貌
と
︑
宗
一
へ
の
接
し
方
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒﹁
な
ん
の
化
粧
も
よ
そ
お
い
も
﹂
な
く
︑﹁
実
に
堅
気
な
律
儀
な
そ
し
て
知
識
婦
人
﹂
と
い
う
感
じ
の
国
子
に
対
し
︑
雅
子
は
﹁
ロ
ー
マ
ン
ノ
ー
ズ
型
の
鼻
と
頬
の
線
﹂
に
よ
っ
て
美
し
さ
が
表
さ
れ
︑﹁
少
女
の
よ
う
﹂
と
そ
の
あ
ど
け
な
さ
が
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
雅
子
は
こ
の
物
語
に
お
い
て
宗
一
と
国
子
を
ま
な
ざ
す
側
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
吉
屋
が
こ
の
物
語
を
書
く
際
︑﹁
作
中
の
女
主
人
公
雅
子
に
ま
ず
頭
か
ら
か
っ
と
︑
と
り
の
ぼ
せ
て
熱
中
﹂
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る(
)
︒
3
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雅
子
は
宗
一
と
の
会
話
か
ら
︑
国
子
が
﹁
あ
ま
り
に
世
間
の
外
側
へ
の
虚
栄
心
の
た
め
に
︑
良
人
の
愛
す
べ
き
魂
を
見
失
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
印
象
を
受
け
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
﹁
い
じ
ら
し
い
童
子
の
よ
う
な
義
兄
の
精
神
の
世
界
に
何
か
役
立
つ
こ
と
﹂
を
考
え
た
い
と
い
う
思
い
が
生
じ
︑
そ
う
す
る
こ
と
が
﹁
嫂
の
国
子
へ
黙
っ
て
助
力
す
る
こ
と
に
も
な
る
﹂
の
だ
と
思
う
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
雅
子
の
行
動
は
宗
一
と
国
子
の
二
方
向
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
雅
子
の
考
え
る
﹁
義
兄
の
精
神
の
世
界
に
何
か
役
立
つ
こ
と
﹂
と
は
︑
漱
石
の
﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄︵
原
文
マ
マ
︶
を
す
す
め
た
り
︑
テ
ニ
ス
を
一
緒
に
し
て
﹁
ス
ポ
ー
ツ
の
喜
び
﹂
を
与
え
た
り
︑
と
も
に
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
の
経
験
は
︑
宗
一
に
﹁
新
し
い
世
界
が
ひ
ろ
が
っ
た
よ
う
に
﹂︑
全
身
に
生
気
を
溢
れ
さ
せ
る
結
果
と
な
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
国
子
は
﹁
自
分
の
良
人
に
対
す
る
態
度
﹂
を
﹁
雅
子
の
美
し
い
澄
ん
だ
二
つ
の
眼
で
し
じ
ゅ
う
見
詰
め
ら
れ
批
判
さ
れ
る
気
﹂
が
す
る
︒
国
子
は
宗
一
を
外
部
の
眼
に
さ
ら
す
こ
と
を
嫌
が
り
︑
常
に
世
間
体
を
気
に
し
て
い
る
︒
良
人
で
あ
る
宗
一
の
﹁
子
供
じ
み
た
﹂
行
動
に
︑
国
子
は
﹁
身
も
世
も
な
い
心
地
﹂
に
﹁
眉
を
ひ
そ
め
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
が
︑
雅
子
は
﹁
肩
を
近
よ
せ
て
︑
一
緒
に
愉
し
げ
に
﹂
宗
一
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
雅
子
は
宗
一
に
漱
石
の
﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄
を
す
す
め
︑
宗
一
が
理
解
で
き
る
こ
と
を
知
る
と
︑
﹁
宗
一
へ
の
今
ま
で
の
読
書
力
の
判
定
が
︑
あ
ま
り
に
精
神
薄
弱
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
た
こ
と
﹂
を
知
る
が
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
雅
子
と
い
う
人
間
が
先
入
観
を
も
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
柔
軟
な
思
考
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
同
時
に
︑
国
子
に
と
っ
て
﹁
子
供
じ
み
た
﹂
行
為
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
宗
一
の
言
動
は
︑
雅
子
の
視
点
に
よ
っ
て
﹁
無
邪
気
さ
﹂﹁
素
直
さ
﹂
と
い
っ
た
美
点
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
雅
子
は
共
感
能
力
に
優
れ
た
人
物
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
が
︑
雅
子
の
国
子
に
対
す
る
態
度
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
︑
吉
屋
は
﹁
反
射
﹂
と
い
う
独
特
の
表
現
を
用
い
て
い
る
︒
﹁
あ
︑
あ
な
た
は
第
三
者
で
す
か
ら
︑
冷
静
に
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
⁝
⁝
け
︑
け
れ
ど
も
︑
わ
︑
わ
た
し
に
と
っ
て
は
⁝
⁝
﹂
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子
の
言
葉
に
は
︑
む
し
ろ
怨
み
が
ま
し
さ
が
こ
も
っ
て
い
た
︒
﹁
第
三
者
！
い
い
え
⁝
⁝
私
︑
お
嫂
様
の
感
情
は
い
ち
い
ち
反
射
し
て
い
ま
す
わ
⁝
⁝
御
一
緒
に
出
来
る
だ
け
お
力
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
⁝
⁝
﹂
雅
子
は
宗
一
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
︑
そ
の
優
れ
た
能
力
を
発
揮
し
︑
国
子
が
﹁
あ
ま
り
に
世
間
の
外
側
へ
の
虚
栄
心
の
た
め
に
︑
良
人
の
愛
す
べ
き
魂
を
見
失
っ
て
い
る
﹂
こ
と
に
気
づ
く
が
︑
一
方
で
自
ら
の
良
人
で
あ
る
譲
二
に
対
し
て
は
そ
の
能
力
が
全
く
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
︒
雅
子
と
譲
二
の
間
に
入
っ
た
亀
裂
は
次
第
に
大
き
く
な
る
が
︑
そ
の
こ
と
は
雅
子
と
宗
一
の
仲
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
見
逃
せ
な
い
も
の
と
な
り
︑
離
婚
と
い
う
決
断
を
雅
子
に
下
さ
せ
る
︒
雅
子
は
自
分
の
良
人
に
対
し
て
は
︑
国
子
と
同
様
親
密
な
感
情
を
持
ち
得
な
い
妻
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
雅
子
は
国
子
の
感
情
を
﹁
い
ち
い
ち
反
射
﹂
さ
せ
︑
国
子
の
反
応
を
読
み
取
り
な
が
ら
︑
そ
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
ぬ
よ
う
︑
宗
一
を
誘
導
す
る
︒
だ
が
︑
国
子
の
持
つ
﹁
世
間
の
外
側
へ
の
虚
栄
心
﹂
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
は
国
子
が
一
貫
し
て
﹁
石
﹂
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
国
子
の
か
た
く
な
さ
が
強
い
印
象
を
残
す
か
ら
だ
︒
二
人
の
影
響
関
係
は
︑
常
に
国
子
か
ら
雅
子
へ
向
か
っ
て
お
り
︑
国
子
の
感
情
が
雅
子
を
誘
発
す
る
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
︒
国
子
は
宗
一
の
雅
子
に
対
す
る
想
い
を
知
る
こ
と
で
﹁
初
め
て
世
の
つ
ね
の
妻
の
よ
う
に
良
人
と
よ
そ
の
女
性
と
の
間
を
嫉
妬
す
る
妻
﹂
と
な
る
が
︑
そ
の
嫉
妬
心
が
発
展
す
る
こ
と
は
な
い
︒﹁
も
う
こ
れ
以
上
の
二
人
の
接
触
は
︑
良
人
を
し
て
い
よ
い
よ
義
妹
へ
の
恋
慕
を
つ
の
ら
し
む
る
だ
け
だ
﹂
と
︑
雅
子
を
宗
一
か
ら
遠
ざ
け
た
国
子
は
︑
同
時
に
﹁
い
い
よ
う
の
な
い
寂
寞
﹂
に
襲
わ
れ
︑
譲
二
と
い
う
共
通
の
敵
が
国
子
と
雅
子
を
強
く
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
譲
二
の
煽
動
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
た
め
︑
国
子
は
譲
二
に
退
去
命
令
を
下
す
こ
と
を
決
意
す
る
が
︑
言
葉
の
最
後
に
は
涙
ぐ
み
︑
そ
れ
を
受
け
た
雅
子
も
涙
ぐ
む
こ
と
で
二
人
は
感
情
を
共
有
す
る
︒
こ
こ
で
も
雅
子
の
涙
は
国
子
の
涙
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
て
い
る
︒
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物
語
の
最
後
は
宗
一
の
死
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
︑
国
子
は
土
地
を
小
桜
学
園
に
寄
附
し
︑
保
母
と
し
て
生
き
る
道
を
選
ぶ
︒
こ
の
こ
と
は
︑
宗
一
の
子
を
身
ご
も
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
国
子
の
︿
母
﹀
と
し
て
生
き
る
も
う
一
つ
の
道
で
も
あ
る
︒
雅
子
も
ま
た
保
母
と
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
が
︑﹁
お
嫂
様
⁝
⁝
私
も
御
一
緒
に
⁝
⁝
小
桜
学
園
の
こ
こ
の
分
校
の
保
姆
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
⁝
⁝
﹂
と
い
う
雅
子
の
決
意
は
︑
国
子
の
言
葉
を
受
け
て
自
ら
意
思
を
表
明
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
二
人
の
結
び
つ
き
を
そ
の
関
係
性
の
中
で
説
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
二
人
の
立
ち
位
置
は
常
に
国
子
の
あ
と
に
雅
子
が
追
随
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
︑︿
女
が
女
に
つ
い
て
い
く
﹀
と
い
う
形
で
の
友
情
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
．
安
宅
宗
一
︱
母
恋
い
の
物
語
3
安
宅
宗
一
は
﹁
精
神
薄
弱
﹂
者
と
し
て
登
場
す
る
︒﹁
彼
の
教
育
指
導
者
の
小
桜
学
園
岩
井
園
長
﹂
の
鑑
定
に
よ
る
宗
一
の
性
質
は
﹁
普
通
人
の
ご
と
く
生
存
競
争
の
中
に
立
た
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
︑
ま
た
普
通
児
と
共
に
学
課
を
学
ば
し
む
る
に
は
困
難
の
智
能
障
害
が
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
外
見
は
﹁
男
の
白
痴
美
と
も
一
口
に
い
い
切
れ
ぬ
︑
気
品
﹂
を
持
つ
︒
そ
の
点
は
﹃
女
人
哀
楽
﹄
に
お
け
る
廣
太
郎
が
﹁
背
丈
に
比
し
て
顔
は
大
き
く
︑
男
に
し
て
は
色
白
過
ぎ
て
目
鼻
立
は
い
か
に
も
ぢ
れ
つ
た
く
︑
の
ん
び
り
し
て
﹂
い
る
の
と
は
対
照
的
で
︑
内
面
の
美
し
さ
を
外
面
に
も
反
映
さ
せ
た
人
物
造
形
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒﹁
小
児
の
ご
と
く
無
邪
気
に
し
て
︑
人
の
死
に
も
奇
異
の
思
い
を
な
し
︑
死
の
意
味
を
知
ら
ず
︑
死
後
の
幽
霊
の
実
在
を
信
ず
︱
︱
そ
の
実
母
の
逝
け
る
際
︑
母
の
死
を
容
易
に
解
せ
ざ
り
し
が
如
し
⁝
⁝
﹂
と
さ
れ
る
宗
一
は
︑
死
の
意
味
を
知
ら
ず
︑
亡
母
で
あ
る
綾
子
が
﹁
キ
リ
ス
ト
﹂
の
よ
う
に
﹁
復
活
﹂
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
︒
宗
一
の
通
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
﹁
小
桜
学
園
﹂
と
は
︑﹁
特
殊
児
童
教
育
に
生
涯
を
献
げ
尽
し
た
﹂
岩
井
篤
輔
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
学
校
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
︑
明
治
二
十
四
年
に
創
立
さ
れ
た
︑
日
本
初
の
知
的
障
害
児
者
の
た
め
の
社
会
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福
祉
施
設
で
あ
る
滝
乃
川
学
園
で
あ
る(
)
︒
田
辺
聖
子
﹃
ゆ
め
は
る
か
吉
屋
信
子
︱
秋
灯
机
の
上
の
幾
山
河
﹄︵
下
︶︵
朝
日
新
聞
社
平
成
4
十
一
年
九
月
︶
に
は
︑
学
園
の
創
始
者
で
あ
る
石
井
亮
一
が
門
馬
千
代
の
父
の
友
人
で
︑
千
代
が
少
女
時
代
父
の
使
い
で
何
度
か
学
園
に
来
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
滝
乃
川
学
園
は
聖
公
会
系
の
施
設
で
あ
り
︑
宗
教
的
基
盤
を
持
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
小
桜
学
園
と
い
う
環
境
が
宗
一
の
亡
母
に
対
す
る
考
え
方
を
宗
教
的
観
念
と
結
び
付
け
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
亡
き
母
を
追
い
求
め
る
宗
一
の
姿
は
︑
こ
の
物
語
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
︿
母
恋
い
﹀
物
語
を
描
き
出
し
て
い
る(
)
︒
安
宅
家
三
十
三
年
忌
の
法
要
で
赴
5
い
た
京
都
で
桂
離
宮
を
回
っ
た
宗
一
は
︑
古
書
院
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
邸
に
似
て
い
た
た
め
︑
母
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
︒
﹁
⁝
⁝
ぼ
く
︑
こ
こ
の
お
屋
敷
⁝
⁝
原
町
に
似
て
い
る
か
ら
⁝
⁝
お
母
さ
ん
い
な
い
か
と
探
し
て
た
の
﹂
︵
中
略
︶
︱
︱
人
間
の
死
の
意
味
を
知
ら
ず
死
後
の
幽
霊
の
実
在
を
信
ず
︱
︱
こ
れ
は
小
桜
学
園
長
岩
井
氏
が
︑
か
つ
て
宗
一
の
精
神
薄
弱
に
生
じ
る
現
象
と
特
質
の
そ
れ
だ
っ
た
⁝
⁝
︒
﹁
お
義
兄
様
︑
お
母
様
は
天
国
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
よ
︱
︱
お
姿
は
も
う
な
い
の
︑
た
ま
し
い
霊
魂
⁝
⁝
が
お
義
兄
様
を
い
ま
も
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
し
ょ
う
︱
︱
こ
の
桂
離
宮
に
い
ら
っ
し
ゃ
り
は
し
な
い
の
よ
⁝
⁝
さ
あ
あ
ち
ら
へ
参
り
ま
し
ょ
う
ね
﹂
雅
子
は
義
兄
の
手
を
引
い
て
︑
古
書
院
の
そ
の
間
か
ら
出
た
︒
﹁
そ
う
⁝
⁝
お
母
さ
ん
︑
霊
魂
だ
け
⁝
⁝
霊
魂
？
﹂
宗
一
は
は
っ
き
り
わ
か
り
か
ね
て
い
る
︒
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宗
一
の
異
母
弟
で
あ
る
譲
二
は
︑
心
霊
研
究
会
で
働
く
国
子
の
妹
︑
次
枝
と
共
謀
し
て
宗
一
を
お
び
き
寄
せ
る
︒
目
的
は
︑
母
の
言
葉
を
借
り
て
譲
二
た
ち
に
金
銭
を
工
面
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
宗
一
の
母
を
騙
っ
た
老
婆
は
︑﹁
⁝
⁝
国
子
は
少
し
兄
弟
の
こ
と
を
か
ま
い
ま
せ
ん
ね
⁝
⁝
自
分
の
妹
に
も
⁝
⁝
﹂
と
述
べ
る
が
︑
不
穏
な
空
気
を
察
知
し
た
か
の
よ
う
な
︑
宗
一
の
愛
犬
オ
チ
ョ
コ
の
烈
し
く
吠
え
る
声
で
場
面
は
断
絶
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
の
ち
の
宗
一
の
葬
儀
の
際
︑
次
枝
の
口
か
ら
﹁
ほ
ん
と
に
あ
れ
だ
け
は
お
姉
さ
ん
に
悪
か
っ
た
と
思
っ
て
る
わ
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
国
子
か
ら
も
う
と
ま
れ
︑
譲
二
の
側
に
つ
い
て
悪
役
を
演
じ
て
い
た
次
枝
が
︑
霊
媒
事
件
で
罪
悪
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
詫
び
る
が
︑
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
︿
母
﹀
を
冒
涜
し
︑
罪
悪
感
を
抱
か
ぬ
譲
二
こ
そ
が
︑
最
終
的
な
悪
役
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
宗
一
は
︑
雅
子
の
幻
影
を
相
手
に
打
っ
た
テ
ニ
ス
の
ボ
ー
ル
を
追
い
求
め
て
林
の
中
に
踏
み
込
み
︑
足
を
取
ら
れ
︑
杉
の
大
木
の
幹
に
頭
を
強
打
し
命
を
落
と
す
が
︑
死
の
間
際
に
言
い
残
し
た
﹁
ぼ
く
⁝
⁝
霊
魂
に
な
る
⁝
⁝
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
れ
ま
で
霊
魂
と
い
う
概
念
を
わ
か
り
か
ね
て
い
た
宗
一
が
そ
の
概
念
を
と
ら
え
︑
母
の
死
と
霊
魂
を
結
び
付
け
得
た
こ
と
を
示
す
︒
宗
一
は
霊
魂
と
し
て
母
と
の
合
一
を
果
た
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
宗
一
の
︿
母
恋
い
﹀
の
物
語
は
閉
じ
ら
れ
て
い
く
が
︑
宗
一
は
た
だ
無
邪
気
に
母
を
追
い
求
め
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒︿
恋
﹀
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
一
人
の
男
の
姿
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
宗
一
は
義
妹
で
あ
る
雅
子
に
対
し
恋
心
を
抱
く
が
︑
本
作
で
は
そ
の
こ
と
を
宗
一
の
︿
成
長
﹀
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
宗
一
は
次
第
に
雅
子
へ
の
思
慕
を
募
ら
せ
て
い
く
が
︑
そ
れ
は
や
が
て
恋
愛
感
情
に
な
り
︑
性
衝
動
を
呼
び
起
こ
す
も
の
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
︒
性
衝
動
が
具
体
性
を
伴
う
少
し
前
に
︑
吉
屋
は
ひ
と
つ
の
緊
張
感
を
持
っ
て
あ
る
場
面
を
描
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
京
都
か
ら
の
帰
り
の
寝
台
車
で
の
出
来
事
で
あ
る
︒
三
人
の
寝
台
は
上
下
と
下
段
一
つ
で
あ
り
︑
国
子
が
上
段
に
そ
の
下
段
が
宗
一
︑
そ
の
一
つ
隣
の
下
段
が
雅
子
で
あ
っ
た
︒
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も
う
真
夜
中
の
何
時
だ
っ
た
か
⁝
⁝
雅
子
は
浅
い
眠
り
が
︑
ま
た
も
駅
を
出
る
と
き
の
汽
車
の
速
度
の
出
方
で
︱
︱
眠
り
か
ら
呼
び
起
さ
れ
か
か
っ
た
⁝
⁝
そ
の
と
き
︑
自
分
の
寝
台
の
カ
ー
テ
ン
が
い
き
な
り
左
右
に
押
し
開
か
れ
て
︑
人
影
が
そ
の
寝
台
に
入
ろ
う
と
し
て
男
の
手
が
⁝
⁝
ぬ
っ
と
差
し
出
さ
れ
た
︒
︵
あ
っ
︶
と
驚
い
て
⁝
⁝
彼
女
は
枕
許
の
豆
電
球
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
︑
そ
こ
に
宗
一
が
立
っ
て
こ
れ
も
驚
愕
し
て
い
た
︒
﹁
ぼ
︑
ぼ
く
の
寝
台
こ
こ
で
な
か
っ
た
の
⁝
⁝
﹂
彼
は
便
所
へ
行
っ
て
の
帰
り
︑
も
の
の
み
ご
と
に
︑
同
じ
列
の
一
つ
隣
の
寝
台
と
取
り
ち
が
え
た
の
で
あ
る
︒
雅
子
は
︑
あ
た
り
に
聞
え
ぬ
よ
う
声
を
ひ
そ
め
て
︱
︱
﹁
お
義
兄
様
の
は
︑
そ
こ
で
す
わ
⁝
⁝
﹂
と
指
さ
し
て
も
︑
な
お
心
配
な
の
で
寝
台
か
ら
抜
け
出
て
︑
宗
一
の
と
こ
ろ
ま
で
連
れ
て
行
っ
た
︒
真
夜
中
の
こ
と
︑
雅
子
は
自
分
の
寝
台
に
差
し
出
さ
れ
た
﹁
男
の
手
﹂
に
驚
く
が
︑﹁
ぼ
︑
ぼ
く
の
寝
台
こ
こ
で
な
か
っ
た
の
⁝
⁝
﹂
と
吃
驚
し
て
い
る
の
が
宗
一
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑﹁
お
義
兄
様
の
は
︑
そ
こ
で
す
わ
⁝
⁝
﹂
と
宗
一
を
自
分
の
寝
台
ま
で
案
内
す
る
︒
そ
の
出
来
事
は
﹁
も
の
の
み
ご
と
に
︑
同
じ
列
の
一
つ
隣
の
寝
台
と
取
り
ち
が
え
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
一
文
と
︑﹁
寝
台
を
お
ま
ち
が
え
に
な
っ
た
の
⁝
⁝
な
ん
で
も
な
い
の
﹂
と
い
う
雅
子
の
国
子
に
対
す
る
一
言
に
よ
っ
て
﹁
な
ん
で
も
な
い
﹂
こ
と
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
場
面
に
は
宗
一
の
行
動
が
果
た
し
て
単
な
る
間
違
い
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
と
い
う
疑
い
が
欠
落
し
て
い
る
︒
国
子
の
側
に
は
良
人
の
性
欲
は
微
弱
で
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
た
め
疑
い
に
余
地
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
雅
子
も
ま
た
︑
宗
一
の
自
分
に
対
す
る
思
慕
以
上
の
感
情
を
察
知
す
る
の
は
か
な
り
あ
と
の
こ
と
に
な
る
た
め
︑﹁
男
の
手
﹂
が
﹁
宗
一
の
手
﹂
で
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
警
戒
心
は
解
か
れ
︑﹁
な
ん
で
も
な
い
の
﹂
と
い
う
言
葉
が
引
き
出
さ
れ
た
︑
と
い
う
程
度
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
ほ
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か
は
な
い
︒
し
か
し
︑
の
ち
に
生
じ
る
宗
一
の
性
衝
動
を
考
え
た
と
き
︑
良
人
の
性
欲
が
微
弱
で
あ
る
と
判
定
す
る
国
子
の
根
拠
は
崩
さ
れ
︑
こ
の
寝
台
車
の
場
面
は
疑
惑
の
色
濃
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
雅
子
が
宗
一
を
惹
き
つ
け
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
︑
生
母
に
似
た
容
貌
が
あ
る
︒
加
え
て
雅
子
の
持
つ
匂
い
も
ま
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
雅
子
の
つ
け
る
香
水
と
肌
の
匂
い
は
暖
炉
の
熱
で
一
体
と
な
り
︑﹁
咲
き
匂
う
女
体
﹂
と
し
て
立
ち
現
れ
る
が
︑
同
じ
く
吉
屋
作
品
で
あ
る
﹃
良
人
の
貞
操
﹄
で
も
ま
た
︑
女
の
持
つ
色
香
が
﹁
龍
涎
香
の
仄
か
な
薫
﹂
に
示
さ
れ
︑
男
に
強
い
印
象
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(
)
︒﹁
咲
き
匂
う
女
体
﹂
を
前
に
し
た
宗
一
は
︑﹁
雅
子
を
抱
き
し
め
た
い
衝
動
﹂
に
駆
ら
れ
る
が
︑
同
時
に
生
じ
た
6
﹁
烈
し
い
羞
恥
心
﹂
が
そ
の
衝
動
を
抑
え
つ
け
て
い
る
︒
昂
っ
た
宗
一
の
欲
望
は
や
が
て
行
動
と
な
っ
て
現
れ
る
が
︑
そ
れ
は
雅
子
に
で
は
な
く
︑
妻
で
あ
る
国
子
の
身
体
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
︱
︱
宗
一
は
そ
の
闇
の
中
に
︑
い
き
な
り
妻
の
身
体
を
抱
き
締
め
て
⁝
⁝
彼
女
を
驚
愕
さ
せ
た
︒
結
婚
後
⁝
⁝
し
ば
ら
く
の
後
︑
絶
え
て
な
か
っ
た
良
人
の
振
舞
だ
っ
た
⁝
⁝
大
人
の
男
の
本
能
の
微
弱
に
消
え
果
て
て
い
る
と
思
っ
た
良
人
が
⁝
⁝
だ
が
︱
︱
宗
一
は
︱
︱
妻
の
身
体
に
雅
子
の
幻
を
描
い
た
の
だ
っ
た
⁝
⁝
国
子
は
﹁
良
人
に
ど
こ
か
異
変
の
生
じ
て
い
る
の
﹂
を
知
り
な
が
ら
も
︑
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
︑
良
人
の
求
め
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
妻
で
あ
る
国
子
は
雅
子
の
ダ
ミ
ー
と
し
て
宗
一
に
求
め
ら
れ
続
け
る
の
だ
が
︑
あ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
︑
国
子
は
夫
の
行
動
に
秘
め
ら
れ
た
真
実
を
知
る
こ
と
と
な
る
︒
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﹁
そ
れ
で
は
ね
︑
美
し
く
て
⁝
⁝
そ
し
て
よ
い
匂
い
の
す
る
も
の
⁝
⁝
こ
の
森
の
近
く
に
見
ら
れ
る
も
の
⁝
⁝
な
ん
で
し
ょ
う
⁝
⁝
﹂
す
み
れ
の
花
⁝
⁝
国
子
は
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
︒
﹁
う
ん
美
し
く
て
︑
い
い
匂
い
⁝
⁝
い
つ
も
ぼ
く
見
る
も
の
⁝
⁝
そ
れ
ぼ
く
好
き
？
﹂
﹁
え
ゝ
︑
き
っ
と
お
好
き
で
し
ょ
う
︑
誰
で
も
好
き
ね
﹂
﹁
わ
か
っ
た
！
雅
子
さ
ん
だ
︑
そ
う
ね
﹂
宗
一
は
眼
を
き
ら
き
ら
さ
せ
て
叫
ん
だ
︒
愕
然
と
し
た
国
子
の
手
か
ら
︑
岩
井
氏
著
の
教
育
技
術
書
が
床
に
落
ち
た
⁝
⁝
︒
書
斎
か
ら
遠
ざ
か
り
︑
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
﹁
彼
相
応
の
数
学
﹂
や
﹁
読
方
の
勉
学
﹂
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
の
を
危
惧
し
た
国
子
は
︑
宗
一
の
勉
強
に
自
分
も
付
き
合
お
う
と
︑
良
人
を
書
斎
へ
と
連
れ
て
行
く
︒
小
桜
学
園
園
長
で
あ
る
岩
井
氏
著
の
教
育
指
導
法
の
第
一
巻
を
取
り
出
し
︑﹁
観
念
連
合
﹂
の
質
問
を
宗
一
に
出
し
た
国
子
は
︑﹁
す
み
れ
の
花
﹂
と
い
う
答
え
を
想
定
し
て
︑
﹁
美
し
く
て
﹂﹁
よ
い
匂
い
﹂
の
す
る
︑﹁
森
の
近
く
に
見
ら
れ
る
も
の
﹂
は
何
か
︑
と
い
う
問
い
を
宗
一
に
発
す
る
が
︑﹁
そ
れ
ぼ
く
好
き
？
﹂
と
い
う
宗
一
の
求
め
る
ヒ
ン
ト
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
︑
結
果
的
に
﹁
雅
子
さ
ん
﹂
と
い
う
答
え
を
導
き
だ
さ
せ
て
し
ま
う
︒
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
ず
宗
一
の
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
を
心
が
け
た
雅
子
と
は
対
照
的
に
︑
国
子
は
あ
く
ま
で
﹁
教
育
技
術
書
﹂
内
の
範
囲
で
し
か
良
人
の
持
つ
能
力
を
測
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
︒﹁
愕
然
と
し
た
国
子
の
手
﹂
か
ら
落
ち
た
﹁
岩
井
氏
著
の
教
育
技
術
書
﹂
は
︑
そ
う
し
た
国
子
の
良
人
に
対
す
る
接
し
方
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
か
の
よ
う
な
衝
撃
の
瞬
間
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
﹁
結
婚
後
︑
⁝
⁝
し
ば
ら
く
の
後
︑
絶
え
て
な
か
っ
た
良
人
の
振
舞
﹂
で
あ
っ
た
﹁
大
人
の
男
の
本
能
﹂
が
雅
子
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
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る
こ
と
を
知
っ
た
瞬
間
で
も
あ
る
︒
こ
の
描
写
か
ら
︑
夫
婦
の
間
に
は
少
な
く
と
も
結
婚
当
初
︑
性
的
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
が
︑
宗
一
の
示
し
た
性
衝
動
が
︑
子
供
を
持
つ
と
い
う
考
え
に
結
び
付
い
て
描
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
︒
一
方
国
子
は
︑
夫
婦
の
間
の
性
的
関
係
に
お
い
て
︑
あ
る
不
安
を
抱
え
な
が
ら
︑
意
識
的
に
子
供
を
持
つ
こ
と
を
避
け
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
．
夫
婦
の
抱
え
る
性
的
困
難
4
京
都
の
宿
で
雅
子
と
共
に
入
浴
し
た
国
子
は
︑
自
ら
の
心
の
内
を
漏
ら
す
︒
﹁
雅
子
さ
ん
⁝
⁝
私
た
ち
は
子
供
は
持
て
ま
せ
ん
︒
自
分
た
ち
の
子
は
⁝
⁝
遺
伝
の
運
命
を
思
う
と
⁝
⁝
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
︒
安
宅
の
家
に
な
ん
の
遺
伝
の
素
質
も
な
い
の
に
︑
主
人
は
不
幸
な
生
れ
付
き
な
の
で
す
︒
そ
の
上
︑
さ
ら
に
こ
ん
ど
は
︑
は
っ
き
り
と
遺
伝
の
怖
れ
の
あ
る
の
を
知
っ
て
︑
ま
ま
た
不
幸
な
人
間
を
つ
く
る
な
ぞ
︱
︱
社
会
の
為
に
も
い
け
な
い
こ
と
で
す
も
の
⁝
⁝
私
自
分
の
子
供
は
諦
め
て
い
ま
す
⁝
⁝
﹂
そ
う
い
う
国
子
の
顔
も
身
体
も
寂
し
さ
に
萎
え
て
見
え
た
︒
国
子
は
﹁
は
っ
き
り
と
遺
伝
の
怖
れ
﹂
の
あ
る
の
を
知
っ
て
︑﹁
ま
た
不
幸
な
人
間
を
つ
く
る
﹂
こ
と
は
﹁
社
会
の
為
に
も
い
け
な
い
こ
と
﹂
と
し
て
﹁
自
分
の
子
供
﹂
は
諦
め
て
い
る
︒﹁
一
つ
の
浴
室
に
入
っ
て
﹂︑﹁
裸
身
で
湯
気
の
中
に
近
く
身
を
寄
せ
合
う
こ
と
﹂
は
﹁
二
人
の
女
性
に
親
近
感
を
お
の
ず
と
覚
え
さ
せ
て
ゆ
く
﹂
と
あ
る
こ
の
浴
室
の
場
面
は
︑
国
子
が
宗
一
の
妻
と
し
て
︑
一
人
の
女
性
と
し
て
雅
子
に
心
を
開
き
打
ち
解
け
る
重
要
な
場
面
で
も
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
国
子
が
心
を
開
き
悩
み
を
初
め
て
打
ち
明
け
た
で
あ
ろ
う
女
性
が
︑
や
が
て
良
人
の
心
を
奪
う
相
手
で
も
あ
る
と
い
う
ね
じ
れ
た
関
係
が
そ
こ
に
は
あ
る
︒
国
子
の
漏
ら
し
た
言
葉
の
裏
に
は
︑
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子
供
を
持
て
な
い
こ
と
の
悲
し
み
と
同
時
に
子
供
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
怖
れ
が
あ
る
︒
雅
子
は
そ
う
し
た
﹁
国
子
の
立
場
﹂
を
思
い
や
り
︑﹁
暗
然
﹂
と
す
る
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
国
子
が
万
が
一
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
場
合
︑
そ
の
先
に
は
人
工
中
絶
と
い
う
手
段
が
想
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
︑
本
作
の
三
年
前
に
施
行
さ
れ
た
優
生
保
護
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
優
生
保
護
法
の
前
身
と
な
る
国
民
優
生
法
は
︑
そ
れ
ま
で
明
治
末
期
か
ら
専
門
家
の
間
で
議
論
さ
れ
て
い
た
断
種
法
制
定
の
是
非
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
帰
着
点
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る(
)
︒
国
民
優
生
法
の
目
的
は
︑﹁
悪
質
ナ
ル
遺
伝
性
疾
患
ノ
素
質
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
増
加
ヲ
7
防
遏
ス
ル
ト
共
ニ
健
全
ナ
ル
素
質
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
増
加
ヲ
図
リ
以
テ
国
民
素
質
ノ
向
上
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
﹂︵
第
一
条
︶
と
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
︑﹁
悪
質
な
遺
伝
性
疾
患
の
素
質
を
持
つ
者
﹂
に
対
し
て
不
妊
手
術
を
促
す
一
方
で
︑﹁
健
全
な
素
質
を
持
つ
者
﹂
に
対
し
て
は
不
妊
手
術
や
妊
娠
中
絶
を
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
健
全
者
﹂
の
増
加
を
図
っ
た
︑
と
さ
れ
て
い
る(
)
︒
国
民
優
生
8
法
は
も
と
も
と
純
然
た
る
優
生
断
種
法
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
人
口
増
強
策
が
一
挙
に
推
進
さ
れ
た
時
期
と
も
重
な
っ
た
た
め
︑
﹁
産
め
よ
殖
や
せ
よ
﹂
の
政
策
を
支
え
る
事
実
上
の
﹁
中
絶
禁
止
法
﹂
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
︒
国
民
優
生
法
に
代
っ
て
公
布
さ
れ
た
優
生
保
護
法
は
︑﹁
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
︑
母
性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
﹂
と
し
︑
不
妊
手
術
︑
人
工
妊
娠
中
絶
等
に
つ
い
て
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
︒
戦
後
急
激
に
人
口
が
増
加
し
危
険
な
闇
堕
胎
が
横
行
し
た
背
景
を
受
け
て
︑
母
性
保
護
あ
る
い
は
暴
行
強
迫
に
よ
る
望
ま
な
い
妊
娠
に
目
的
が
限
定
さ
れ
て
人
工
妊
娠
中
絶
が
初
め
て
合
法
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
の
改
定
で
は
本
人
ま
た
は
配
偶
者
が
精
神
薄
弱
者
で
あ
れ
ば
︑
優
生
手
術
︑
人
工
妊
娠
中
絶
の
適
用
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た
が
︑
さ
ら
に
昭
和
二
十
七
年
の
改
定
で
は
︑
第
三
条
の
改
正
に
よ
っ
て
﹁
配
偶
者
が
精
神
病
若
し
く
は
精
神
薄
弱
を
有
し
て
い
る
も
の
﹂
が
不
妊
手
術
の
対
象
に
加
わ
っ
た
︒﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
が
書
か
れ
た
時
期
は
ま
さ
に
優
生
保
護
法
成
立
か
ら
改
定
の
重
要
な
過
渡
期
に
あ
た
る
が
︑
国
子
に
と
っ
て
解
決
法
の
一
つ
と
し
て
の
優
生
保
護
法
が
背
景
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
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ま
り
国
子
は
︿
生
殖
的
な
母
﹀
の
立
場
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
だ
が
国
子
は
意
外
な
こ
と
に
物
語
の
終
局
に
お
い
て
保
母
︑
つ
ま
り
母
と
な
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
︒
国
子
は
宗
一
と
の
関
係
性
の
中
で
母
と
子
の
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
︑
そ
れ
は
い
わ
ば
︿
役
割
的
な
母
﹀
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
や
が
て
雅
子
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
う
︒
雅
子
は
宗
一
の
生
母
綾
子
に
似
た
面
差
し
で
あ
り
︑
宗
一
に
と
っ
て
母
を
想
起
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
雅
子
の
持
つ
匂
い
は
宗
一
の
持
つ
生
母
の
記
憶
と
混
じ
り
合
い
︑
い
わ
ば
肉
化
さ
れ
た
母
と
し
て
宗
一
の
眼
の
前
に
現
れ
る
の
で
あ
る
︒
雅
子
は
や
が
て
﹁
女
の
心
の
張
合
い
﹂
が
宗
一
と
過
ご
す
時
間
に
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
︒
だ
が
︑
雅
子
と
宗
一
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
二
重
の
意
味
で
叶
わ
な
い
︒
そ
れ
は
義
兄
と
義
妹
と
い
う
立
場
上
の
制
約
と
︑
疑
似
的
親
子
に
お
け
る
禁
忌
的
制
約
を
は
ら
む
も
の
だ
か
ら
だ
︒
雅
子
に
よ
っ
て
国
子
は
い
わ
ば
二
つ
目
の
母
の
立
場
を
失
効
し
た
が
︑
雅
子
は
物
語
の
終
局
で
国
子
が
選
ぶ
︿
社
会
的
な
母
﹀
に
付
き
添
っ
て
い
く
︒
大
き
く
言
え
ば
︑
国
子
に
と
っ
て
三
つ
の
母
を
演
じ
さ
せ
た
の
は
宗
一
で
あ
り
︑
宗
一
と
は
国
子
を
母
化
さ
せ
る
一
つ
の
装
置
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
．
『安
宅
家
の
人
々
﹄
か
ら
﹃
女
の
年
輪
﹄
へ
5
『安
宅
家
の
人
々
﹄
の
十
年
後
に
あ
た
る
昭
和
三
十
六
年
︑
吉
屋
は
﹁
読
売
新
聞
﹂
紙
上
に
﹃
女
の
年
輪
﹄
を
執
筆
し
︑
ゆ
き
と
い
う
知
的
障
害
者
と
そ
の
良
人
を
登
場
さ
せ
た
︒
こ
の
年
は
︑
吉
屋
に
と
っ
て
転
機
の
年
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
昭
和
三
十
五
年
の
年
表(
)
に
は
9
戦
時
中
か
ら
折
に
ふ
れ
調
べ
て
い
た
中
国
の
事
柄
を
も
と
に
︑﹁
西
太
后
の
壺
﹂﹁
昌
徳
宮
の
石
人
﹂
等
の
構
想
に
結
実
し
︑
作
品
を
書
き
始
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑﹁
調
べ
て
書
く
こ
と
に
興
味
を
持
ち
始
め
た(
)
﹂
吉
屋
の
様
子
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
︒
梨
本
伊
都
子
に
材
を
求
め
10
た
書
き
下
ろ
し
作
品
﹃
香
取
夫
人
の
生
涯
﹄
は
︑
昭
和
三
十
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
︑
三
年
越
し
の
作
品
で
あ
り
︑﹃
女
の
年
輪
﹄
と
並
行
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
昭
和
三
十
六
年
と
い
う
年
は
︑﹃
自
伝
的
女
流
文
壇
史
﹄
の
執
筆
開
始
年
で
も
あ
り
︑
吉
屋
の
作
品
年
譜
に
お
い
て
︑
以
降
の
評
伝
作
品
や
伝
記
的
作
品
に
移
行
す
る
ま
で
の
重
要
な
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
︒
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『女
の
年
輪
﹄
は
﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
の
宗
一
が
男
性
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
︑
ゆ
き
と
い
う
女
性
が
障
害
を
持
つ
人
物
と
し
て
登
場
す
る
︒
こ
の
物
語
の
中
心
は
紀
子
と
い
う
一
人
の
未
亡
人
で
あ
り
︑
ゆ
き
を
中
心
と
し
て
物
語
を
読
み
替
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
作
品
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
ゆ
き
と
い
う
新
し
い
軸
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
物
語
の
新
た
な
展
開
を
探
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
に
お
い
て
吉
屋
が
描
い
た
宗
一
と
国
子
の
夫
婦
関
係
が
︑
﹃
女
の
年
輪
﹄
へ
と
ど
う
接
続
し
て
い
く
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
『安
宅
家
の
人
々
﹄
で
は
︑
宗
一
が
国
子
を
母
化
さ
せ
る
一
つ
の
装
置
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
の
国
子
は
い
わ
ば
︿
母
﹀
と
な
る
が
︑
雅
子
も
ま
た
最
後
に
は
︿
社
会
的
な
母
﹀
と
な
る
こ
と
を
選
ん
で
お
り
︑
こ
の
物
語
が
二
人
の
母
親
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
二
人
を
強
く
結
び
つ
け
た
も
の
は
︑︿
女
が
女
に
つ
い
て
い
く
﹀
と
い
う
形
の
友
情
関
係
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
︿
女
の
友
情
﹀
に
力
点
を
置
く
︑
こ
れ
ま
で
の
吉
屋
作
品
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
前
出
の
駒
尺
氏
の
指
摘
の
通
り
︑
本
作
は
﹁︿
女
の
友
情
﹀
と
︿
理
想
の
男
性
﹀
と
い
う
吉
屋
信
子
に
お
け
る
二
大
テ
ー
マ
﹂
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
安
宅
宗
一
と
国
子
の
夫
婦
の
物
語
を
︑
国
子
と
雅
子
の
友
情
の
物
語
に
中
心
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
従
来
吉
屋
が
描
い
て
き
た
︿
女
の
友
情
﹀
の
物
語
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
︒
吉
屋
の
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
﹁
女
の
﹂
と
タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
作
品
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
そ
の
い
ず
れ
も
が
︑
女
の
友
情
が
結
ば
れ
︑
あ
る
い
は
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
比
し
て
﹃
女
の
年
輪
﹄
は
︑︿
断
ち
切
る
﹀
こ
と
を
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
本
作
は
紀
子
︑
喜
久
子
︑
千
勢
と
い
う
三
人
の
未
亡
人
が
中
心
と
な
り
つ
つ
も
︑﹃
三
聯
花
﹄
や
﹃
女
の
友
情
﹄
と
い
っ
た
作
品
の
よ
う
に
三
人
の
女
た
ち
の
結
び
つ
き
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
︒﹃
女
の
年
輪
﹄
に
お
い
て
ゆ
き
と
滋
を
描
い
た
理
由
は
︑
い
わ
ば
女
の
友
情
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
描
き
切
れ
な
か
っ
た
宗
一
と
国
子
の
夫
婦
関
係
を
︑
も
う
一
度
描
き
切
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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『安
宅
家
の
人
々
﹄
か
ら
﹃
女
の
年
輪
﹄
に
至
る
ま
で
の
作
品
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
こ
の
頃
の
作
品
に
は
女
の
友
情
に
力
点
を
置
か
な
い
作
品
が
登
場
し
て
い
る
︒
昭
和
二
十
七
年
一
月
四
日
～
五
月
二
十
四
日
﹁
サ
ン
デ
ー
毎
日
﹂
に
連
載
さ
れ
た
﹃
秘
色
﹄
は
︑
容
子
が
﹁
空
漠
と
し
た
孤
独
の
砂
漠
﹂
に
気
付
き
︑
病
弱
な
良
人
で
あ
る
守
人
と
紆
余
曲
折
を
経
て
︑
良
人
を
﹁
こ
れ
か
ら
愛
し
て
行
く
一
人
の
男
﹂
で
あ
る
と
発
見
す
る
物
語
で
あ
る
︒
容
子
は
百
科
全
書
の
販
売
員
と
し
て
家
計
を
支
え
て
い
る
が
︑
こ
の
物
語
は
働
く
女
性
が
直
面
す
る
葛
藤
や
︑
女
と
し
て
の
媚
態
︑
か
け
ひ
き
な
ど
を
通
し
て
︑
容
子
が
自
ら
の
殻
を
破
っ
て
い
く
ま
で
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
昭
和
三
十
三
年
三
月
十
八
日
～
十
二
月
十
一
日
﹁
読
売
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
た
﹃
風
の
う
ち
そ
と
﹄
で
は
︑﹁
胸
の
底
か
ら
は
る
か
に
空
の
彼
方
へ
去
っ
て
ゆ
く
﹂
前
夫
の
幻
影
へ
﹁
最
後
の
別
れ
の
眼
差
し
﹂
を
向
け
る
妻
品
子
の
姿
が
描
か
れ
る
︒
品
子
の
過
去
と
現
在
が
︑
二
人
の
良
人
の
妻
と
い
う
立
場
か
ら
辿
ら
れ
る
が
︑
前
夫
へ
の
想
い
を
断
ち
切
っ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
品
子
自
身
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
女
の
友
情
関
係
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
女
を
置
い
た
う
え
で
︑
女
の
人
生
や
夫
婦
の
関
係
と
い
う
も
の
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
吉
屋
の
変
化
の
一
部
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
︒
『女
の
年
輪
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
着
目
し
て
み
た
場
合
︑﹁
年
輪
﹂
と
は
同
心
円
状
に
連
な
る
も
の
で
︑
線
と
線
が
決
し
て
交
わ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
ま
で
吉
屋
が
描
い
て
き
た
夫
婦
の
物
語
は
女
た
ち
が
連
な
り
作
り
出
し
た
一
つ
の
輪
の
中
に
お
い
て
︑
あ
る
い
は
そ
の
円
の
外
で
描
か
れ
て
き
た
︒
し
か
し
﹃
女
の
年
輪
﹄
で
は
︑
紀
子
︑
喜
久
子
︑
千
勢
の
物
語
が
互
い
に
干
渉
し
あ
う
こ
と
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
描
き
切
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹃
女
の
年
輪
﹄
と
は
︑
女
た
ち
が
自
分
た
ち
で
自
ら
の
円
を
作
り
出
し
︑
同
心
円
状
に
連
な
る
と
い
う
形
状
で
の
︑
あ
る
種
断
ち
切
れ
た
状
態
で
新
た
な
友
情
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒滋
は
﹁
単
な
る
憐
れ
み
や
同
情
﹂
か
ら
で
は
な
く
︑
従
兄
妹
で
あ
る
ゆ
き
が
﹁
嫌
悪
す
べ
き
女
性
の
悪
徳
の
数
々
﹂
を
持
ち
得
ぬ
女
だ
っ
た
点
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑﹁
針
の
な
い
時
計
﹂
の
よ
う
な
ゆ
き
の
美
点
は
︑
紀
子
と
い
う
未
亡
人
に
出
会
う
こ
と
に
よ
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っ
て
︑
欠
点
と
し
て
も
読
み
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
︒
滋
の
ゆ
き
に
対
す
る
愛
情
は
︑
妻
と
し
て
の
ゆ
き
を
愛
す
る
と
い
う
想
い
で
は
な
く
︑
ゆ
き
の
母
で
あ
る
亡
き
伯
母
へ
の
恩
義
と
︑﹁
不
幸
な
ゆ
き
を
保
護
し
て
そ
の
一
生
を
見
守
っ
て
や
る
﹂
と
い
う
あ
る
種
の
使
命
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
紀
子
に
心
奪
わ
れ
︑
そ
の
恋
が
破
れ
た
と
き
︑
滋
は
ゆ
き
の
待
つ
生
活
へ
と
戻
っ
て
い
く
︒
滋
は
︑
ゆ
き
が
無
心
に
自
分
を
慕
う
姿
を
見
て
︑﹁
絶
望
的
な
気
持
の
底
に
か
す
か
に
安
堵
に
も
似
た
諦
め
﹂
を
感
じ
る
が
︑
決
し
て
成
長
し
な
い
は
ず
の
ゆ
き
に
︑
わ
ず
か
な
が
ら
の
変
化
を
見
出
す
︒
滋
の
服
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
る
ゆ
き
の
姿
︑
そ
れ
は
乳
母
で
あ
る
お
げ
ん
が
仕
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
﹁
主
婦
教
育
﹂
の
一
貫
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
た
と
え
た
だ
の
真
似
ご
と
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
︑
変
わ
る
こ
と
の
な
い
は
ず
の
ゆ
き
に
再
び
安
堵
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
滋
に
と
っ
て
は
﹁
か
な
し
く
微
笑
﹂
す
る
ほ
か
な
い
︒
良
人
が
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
︑
一
心
に
服
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
る
ゆ
き
の
姿
で
閉
じ
ら
れ
る
夫
婦
の
物
語
は
︑
夫
婦
と
い
う
関
係
性
に
あ
り
な
が
ら
︑
妻
と
し
て
近
づ
い
て
こ
よ
う
と
す
る
ゆ
き
を
︑
良
人
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
岐
路
に
初
め
て
立
た
さ
れ
た
滋
の
姿
を
示
し
て
も
い
る
︒﹃
安
宅
家
の
人
々
﹄
に
お
い
て
国
子
と
雅
子
の
物
語
の
中
に
回
収
さ
れ
た
夫
婦
の
物
語
は
︑﹃
女
の
年
輪
﹄
に
お
い
て
再
び
描
か
れ
た
︒
ゆ
き
と
滋
の
物
語
を
夫
婦
の
物
語
と
し
て
描
き
き
る
こ
と
で
︑
吉
屋
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
描
い
て
き
た
夫
婦
の
物
語
を
閉
じ
た
が
︑
そ
れ
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
お
い
て
︑
夫
婦
を
描
こ
う
と
す
る
吉
屋
に
と
っ
て
重
要
な
転
換
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
注︵
︶
『女
人
哀
楽
﹄
は
絹
子
が
廣
太
郎
の
母
か
ら
母
の
立
場
を
譲
り
受
け
る
物
語
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
結
婚
後
廣
太
郎
1
が
絹
子
に
言
っ
た
台
詞
﹁
君
が
ゐ
て
く
れ
ゝ
ば
大
丈
夫
だ
ね
︑
も
う
︱
︱
僕
母
さ
ん
な
ん
て
ゐ
な
く
て
も
い
ゝ
や
﹂
に
も
象
徴
さ
れ
る
が
︑
二
人
の
心
が
通
う
に
し
た
が
っ
て
︑
絹
子
の
廣
太
郎
に
対
す
る
態
度
が
次
第
に
母
な
る
も
の
へ
と
近
づ
い
て
い
き
︑
最
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後
は
姑
で
あ
る
民
子
が
身
を
引
く
こ
と
を
決
意
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
廣
太
郎
が
実
母
の
民
子
か
ら
絹
子
と
い
う
新
し
い
母
を
得
て
い
く
物
語
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
︵
︶
S
arah
F
red
erick
“W
om
en
of
th
e
S
u
n
an
d
M
en
from
th
e
M
oon
:
Y
osh
iy
a
N
ob
u
k
o’s
A
taka
F
am
ily
as
P
ostw
ar
2
R
om
an
ce”︵
U
.S
.︱
Jap
an
W
om
en
’s
Jou
rn
al,
2002︶
な
お
︑
引
用
文
中
の
日
本
語
訳
は
論
者
に
よ
る
︒
︵
︶
吉
屋
信
子
﹁
わ
が
小
説
﹂︵﹁
朝
日
新
聞
｣
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
十
六
日
︶
3
︵
︶
中
村
満
紀
男
︑
荒
井
智
編
﹃
障
害
児
教
育
の
歴
史
﹄︵
明
石
書
店
平
成
十
五
年
十
月
︶
に
は
︑
滝
乃
川
学
園
に
つ
い
て
次
の
よ
4
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
わ
が
国
に
お
い
て
︑
最
も
早
く
知
的
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
組
織
的
な
対
応
を
開
始
し
た
施
設
は
︑
石
井
亮
一
が
創
設
し
た
滝
乃
川
学
園
で
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
学
園
は
︑
前
進
の
孤
女
学
院
か
ら
施
設
名
称
を
変
更
し
た
明
治
年
30
頃
に
﹁
白
痴
児
﹂
の
募
集
を
開
始
す
る
一
方
︑
新
た
な
﹁
孤
女
﹂
の
引
き
受
け
を
中
止
し
︑
し
だ
い
に
知
的
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
施
設
へ
と
展
開
し
て
い
く
︒
一
方
で
︑
Z
[
\
\
︵
明
治
︶
年
に
は
﹁
小
学
校
令
︵
改
正
︶
﹂
に
お
い
て
︑
﹁
瘋
33
癲
白
痴
又
ハ
不
具
廃
疾
﹂
が
就
学
義
務
の
免
除
対
象
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒﹂
︵
︶
そ
の
こ
と
は
︑
宗
一
の
書
斎
に
ア
ミ
ー
チ
ス
の
﹁
ク
オ
レ
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
5
れ
る
︒﹁
ク
オ
レ
﹂
は
少
年
の
日
記
形
式
で
展
開
さ
れ
る
が
︑
少
年
た
ち
が
課
題
と
し
て
出
さ
れ
る
綴
り
方
の
講
話
の
一
つ
が
﹁
母
を
訪
ね
て
三
千
里
﹂
で
あ
り
︑
日
本
で
も
有
名
に
な
っ
た
物
語
で
あ
る
︒
昭
和
三
十
八
年
︑
吉
屋
は
講
談
社
の
絵
本
ゴ
ー
ル
ド
版
に
お
い
て
文
章
担
当
で
執
筆
し
て
い
る
が
︑
古
く
は
大
正
四
年
三
省
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
﹃
青
年
英
文
学
叢
書
﹄
の
三
十
一
篇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
︵
︶﹃
良
人
の
貞
操
﹄︵﹃
吉
屋
信
子
全
集
﹄
第
五
巻
︵
朝
日
新
聞
社
昭
和
五
十
年
二
月
︶︶
で
は
︑
信
也
が
未
亡
人
で
あ
る
加
代
に
感
6
61 吉屋信子『安宅家の人々』論
じ
る
魅
力
の
ひ
と
つ
を
匂
い
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
︒
｢左
の
腕
で
ご
ざ
い
ま
す
っ
て
﹂
と
︑
息
を
は
ず
ま
せ
て
︑
す
ぐ
信
也
の
左
腕
へ
黒
紗
の
布
を
捲
い
て
︑
針
で
荒
く
か
が
る
あ
い
だ
信
也
の
胸
近
く
女
の
黒
髪
と
白
く
か
細
い
項
が
︑
そ
し
て
竜
涎
香
の
仄
か
な
薫
が
漂
っ
た
︒
︵
︶
高
木
雅
史
﹁
優
生
学
の
歴
史
と
障
害
者
の
生
き
る
権
利
﹂︵﹁
障
害
者
研
究
｣
一
九
九
八
年
二
月
︶
7
︵
︶
米
本
昇
平
︑
松
原
洋
子
︑
橳
島
次
郎
︑
市
野
川
容
孝
﹃
優
生
学
と
人
間
社
会
生
命
科
学
の
世
紀
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
﹄︵
講
8
談
社
二
〇
〇
〇
年
七
月
︶
︵
︶
『吉
屋
信
子
全
集
﹄
十
二
巻
︵
朝
日
新
聞
社
昭
和
五
十
一
年
一
月
︶
9
︵
︶︵
︶
に
同
じ
︒
10
9
※
吉
屋
の
作
品
中
に
は
︿
障
害
者
﹀
と
い
う
単
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
本
論
で
は
現
行
の
﹃
社
会
福
祉
用
語
辞
典
﹄
に
お
け
る
辞
書
的
な
意
味
を
考
慮
し
た
う
え
で
︑
な
お
か
つ
作
中
に
登
場
す
る
疾
患
名
な
ど
を
ふ
ま
え
こ
の
語
を
用
い
る
︒
テ
キ
ス
ト
に
用
い
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
︑
今
日
か
ら
み
れ
ば
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
る
が
︑
作
品
の
時
代
背
景
︑
お
よ
び
著
者
が
故
人
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
そ
の
ま
ま
と
し
た
︒
※
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
新
潮
社
刊
︑
朝
日
新
聞
社
刊
﹃
吉
屋
信
子
全
集
﹄
を
使
用
し
︑
未
収
録
の
も
の
に
つ
い
て
は
初
刊
本
を
使
用
し
た
︒
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